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OBSERVACI~N DE APAREAMIENTO EN V I P E R A  ASPIS (L., 1766) 
J .  NADAL & J. NADAL 
Existen diversas obras en las que se especifica 
época y modo de realizarse el apareamiento 
entre individuos reproductores de Vipera as- 
pis. ROLLINAT (1934) indica "son sexualmen- 
te activas en verano con declive de la activi- 
dad en junio-julio. Se renueva la actividad en 
agosto hasta noviembre". ANDRADE (1960) 
la sitúa entre Abril y Mayo. Datos muy preci- 
sos en los que se establece claramente la exis- 
tencia de dos períodos de apareamiento, uno 
primaveral y otro autumnal, son aportados por 
SAINT-GIRONS (1957, 1972-73) y DUGUY 
(1963). 
El 22 VI11 1988 a las 18 h 30 min a 45 Km de 
Barcelona en el camino a Tagamanent a unos 
760 m de  altitud se encontraron un Dar de 
ejemplares apareados. Ambos eran sensible- 
mente iguales, de algo más de 50 cm de longi- 
tud total. La cabezade uno de ellos reposaba 
sobre la del otro y el resto del cuerpo estaba 
dispuesto sinuosamente encima uno del otro. 
Este apareamiento se daba en el centro del 
camino que está muy poco transitado y es ar- 
cilloso. Las condiciones ambientales respon- 
dían a las de un día nublado con cierta hume- 
dad y una temperatura alrededor de 18O C. 
No se observó ninguna diferencia entre los 
dos individuos. 
Estos datos coinciden con lo que afirma 
ROLLINAT (1934) aunque este comporta- 
miento debe depender de las condiciones am- 
bientales que se dan en el lugar de observa- 
ción. 
Según H. Saint Girons (com. pers.), se tra- 
ta de uno de los registros más precoces del Ila- 
mado acoplamiento autumnal ya que éste no 
empieza generalmente hasta finales de Sep- 
tiembre en el oeste de Francia y quizá no se dé 
en las zonas altas de los Pirineos. 
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ABSTRACT 
Mating behaviour of Vipera aspis (L., 1766).- The 
mating of Vipera aspis in the surroundings of Tagama- 
nent (45 Km from Barcelona, altitude 760 m) on Au- 
gust 22nd 1988, is recorded. 
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ESTRUCTURA Y ESTACIONALIDAD DE LAS COMUNIDADES DE 
AVES EN UN REBOLLAR (QUERCUS PYRENAZCA WILLD.) DE LA 
SUBMESETA NORTE 
El rebollar es uno de los bosques de frondosas 
más extendidos en la Península Ibérica (ICO- 
NA, 1980). La información sobre las comuni- 
dades de aves de este medio es, sin embargo, 
escasa y limitada principalmente a la época 
estival (FERRERO et al., 1984; PURROY & 
COSTA, 1984; TELLERIA, 1987) (ver sin em- 
bargo los estudios de ZAMORA & CAMACHO 
(1984) y CARRASCAL et al. (1987), efectuados 
en Sierra Nevada y Sistemas Central Orien- 
tal, respectivamente). 
El  estudio se ha llevado a cabo en las loca- 
lidades de Guardo, Villalba de Guardo y Res- 
penda de la Peña (Palencia, aproximadamen- 
te 42O 45' N, 4O 45' W, 1100 m.s.n.m.). El  cli- 
ma es mediterráneo húmedo frío (EMBER- 
GER, 1954), con inviernos muy fríos (2,1 OC de 
media en los meses de diciembre, enero y fe- 
brero y 34,6 días de  innivación anual) y una 
alta pluviosidad media (1150 mmtaño, ELÍAS 
& Rurz,1977). 
Los rebollares estudiados, de estructura 
variable, presentan en su forma más desarro- 
llada un estrato arbóreo de Quercus pyrenai- 
ca de hasta 10 m y otro herbáceo dominado 
por Festuca rubra. En las manchas aclaradas 
se añade un estrato arbustivo denso y alto de 
retamas (Genista florida, Cytisus scoparius), 
ericáceas (Calluna vulgaris, Erica cinerea, E. 
umbellata) y un denso rebrote estolonífero 
del propio rebollo, al que acompañan pies de 
menor tamaño que en las zonas bien desarro- 
lladas. 
Los muestreos se realizaron durante di- 
ciembre de 1980 y enero, mayo y junio de 
1981, aplicando el método del taxiado (JARVI- 
